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The objectives of this project are to identify a linear time-invariant dynamical 
model of an activated sludge process. Such a system is characterized by stiff 
dynamics, nonlinearities, time-variant parameters, recycles, multivariable with many 
cross-couplings and wide variations in the inflow and the composition of the 
incoming wastewater. In this project study, an identification approach based on 
subspace methods is applied in order to estimate a nominal MIMO state space model 
around a given operating point, by probing the system in open-loop with multi-level 
random signals (MRBS). Three subspace algorithms are used, and their 
performances are compared based on adequate quality criteria, taking into account 
identification/validation data. As a result, the selected model is a very low-order one, 
and it describes the complex dynamics of the process well. Important issues 



















Tujuan dari projek ini adalah untuk mengenalpasti model masa-invariant 
linear dinamik daripada proses lumpur aktif. Sistem seperti ditandai oleh dinamik 
kaku, nonlinier, masa-variasi parameter, mengitar semula, multivariabel dengan 
banyak lintas kopling dan variasi yang luas dalam arus masuk dan komposisi air sisa 
yang masuk. Dalam kajian ini projek, pendekatan berdasarkan kaedah pengenalan 
Subspace diterapkan untuk menganggarkan keadaan MIMO space model ukuran 
dasar sekitar titik operasi tertentu, dengan menyiasat sistem dalam loop terbuka 
dengan isyarat rawak multi-level (MRBS). Tiga algoritma Subspace yang digunakan, 
dan prestasi mereka berbanding berdasarkan pada kriteria kualiti yang mencukupi, 
dengan mempertimbangkan pengenalan akaun / data validasi. Akibatnya, model yang 
dipilih adalah sangat rendah-order satu, dan itu menggambarkan dinamika kompleks 
dari proses dengan baik. Isu penting tentang generasi dari himpunan data dan 
estimasi model urutan dibahas. 
 
 
 
 
 
 
  
